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SECCIÓN OFICIAL
IR,EALJES OR,DEI\TES
SUBSECRETARÍA,
Sírvase V. S. disponer la inserción en el DIARIO
OFICIAL, de la unida cuartilla que contiene la Real
orden de 27 del actual dictada por la Presidencia del
Consejo de Ministros, nombrando la Comisión que
ha de informar acerca del cumplimiento de la ley de
14 de Febrero - último, sobre empleo de materiales
extranjeros.
Madrid 28 de ■Tay-o -ae 1907.
El Subsecretario,
fosé Ferrer
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
.nombrar con esta fecha Presidente de la Comisión,
que con arreglo á la Real orden de 3 de los corrien
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tes sobre ejecución de la, ley de 14 de Febrero del ario
actual. ha de examinar las reclamaciones presenta,das opartunamente, ha de proponer la relación de
finitiva de artículos Ó productos que convenga publicar y ha de informar sobre el modo más adecuado
de cumplir la ley aludida y alcanzar los fines de la
misma,- á -1.),.:Cristóba1 Colón de la Cerda, Duque de. •Veragua.. Vocales. de lamisma Comisión, á p. Alfonso Wri-vi. del Val,. como Delegado del Ministerio de
,
_ Estado; á D..Atgustín tfidalgo de Quintana, del de
Gracia y Justicia;,.D..Adtiro Díaz Ordóñez, del de la
Guerra; don Enrique García de Angulo, del de Ma
rina; don Llis Espada, del de Hacienda; don Eliseo
Rodríguez, del de Gobernación; don Enrique Fort,del de Instrucción Páblica y don Lorenzo Muíz del
de Fomento; asimismo como representantes de la
Junta de Aranceles y Valoraciones, á don Pablo Al
zola, don Javier Gil Becerril; clon Luis Cornet y donLuis Muntadas; y del Instituto. superior de Agricul
tura Endustria y Comercio, á don Félix Suá.rez In
clán, don Francisco Arillaga, don Joaquín Angolot -ti y don José del Prado Palacios.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocieitniento y efectos con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.--
Madrid 27 de Mayo de l90/.-44 • M'aura.
Sr. Ministro de Marina.
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA MUDA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
iia,rticulares, al Teniente de navío 1). Angel Carrasco
y González Elipe, y aprobar que le haya sido antici -
pada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, quedando dicho Oficial asignado al Depar,
tamento de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos. - Dios guarde á V. E muchos años. - Ma
drid 2,5 Cl( Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Divísión naval
de instrucción, el Teniente de navío D. Manuel 1(uíz
V alarino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 28 de Mayo de 1907.
El lubsecretarlo,•
JOSéFerrer.
Sr.Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción
Sr. Intendente General de :Marina
revi
Excmo. Sr.: S. el Rey (q D. g.), ha terido
bien disponer que el Teniente de navío don Arturo
Armada y López, pase destinado á la División naval
de instrucción, cuyo Comandante General le embar
cará en el crucero Extremadura, cuando lo permitanlas circunstancias del servicio.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
d Nlarina, lo digo á V. para su conocimiento y
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Exorno Sr : De acuerdo con lo propuesto por el
Comandante General de la División naval de ins
trucción:
M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que los Te. ientes de navío D. Carlos Boado y Suán
ces y D. Juan Díaz Escribano, sean los que en unión
del Alférez de navío D. Alvaro Espinosa de los Mon
teros yBermejillo, que ya se encuentra en Berlin, de-.
sempeñen la comisión á que hace releremia la Real
orden de 1 de Mayo actual_(D. O. número 98, pági
na 554), quedando sujetos á cuanto en aquella dispo
sición se preceptúa. Los dos primeros, serán pasa
portados desde luego para gsta Corte, para recibir
instrucciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 29
de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
.`7r. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. I) g.) ha tenido á
bien conceder al Teniente de navío de la escala de
reserva D. Joaquín Zuriaga y Soler, cuatro años de
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1prórrogaen su actual destino de Ayudante de la Co- co en el cañonero Viceute Yáñez Pinzón, el Alférezmandancia de Marina de Valencia, á contar desde el s de navío D. Amalio Corrochano- y Salabert, pase
24 de Julio próximo, fecha en que cumple los seis agregado á la Comandlncia. de Marina de Cartagena.
años de su deseMpeño. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid.
28 de Mayo de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Capitan General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Alfé
rez de navío D. Antonio Pujazón y Fouquet, en sú•
plica de dos meses de licencia por creerse compren
dido en el artículo 31 del Reglamento de licencias;
teniendo en cuenta que de los dos arios de embarco
que ha cumplido ha sido con la interrupción desde
el 18 de Julio á 9 de Septiembre de 1905, fechas de
desembarco del Lepanto, y de embarco en el cañone
roMartín Alonso Pinzón, en cuyo último buque ha
permanecido 19 meses y 1,¿5 días, y por lo tanto que
no han sido consecutivos los dos años de embarco,
como exige el referido artículo:
M. el R.ey (g. 1). g.) ha tenido á bien disponer
Pe se desestime lo solicitado, y que se llame la aten,-
ción de este uíicial sobre la conveniencia de conocer
lo legislado, para no fundar impropiamente las ins
tancias que eleve.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya destinado al Arsenal de la Ca
rraca, al Alférez de navío D. José IZeula Gómez, de
que da cuenta en carta oficial número 1.318, de 21
del corriente mes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
M trina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Mayo de 1107.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á
bien disponer que al cumplir los dos arios de embar.
Marina, lo digo á V E. para su conocímiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Mayo de 1907.
El Subtecretarie,
José Ferrer
Sr. -Director del Personal.
Sr. ( a.pitán General del Departamento de Carta
gena.
1NFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Ln vacante reglamentaria producida
por haber fallecido en 17 del actual el Coronel de In -
fautería de Marina D. Emilio Ferrer y Pérez de las
Cuevas, cuya vacante corresponde al turno de ascen
so con arreglo al Real decreto de 28 de Octubre de
1903:
El Rey (q D. g.) se ha servicio promover al ern -
pleo de Coronel al Tenieute Coronel del expresado
Cuerpo . José Dueñas y Tomasety, que es el núme -
ro uno de su escala apto para el ascenso, con anti
gúedad de 18 de los corrientes, y que entre en núme
ro el Teniente Coronel D. Cárlos Valcárcel y Ruíz de
Apodaca, procedente de la situación de supernume
rano.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 29de Mayo de 1907.
JOSE FERR kNDTZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Comisión liquidadora del primer
regimiento de Filipinas, al Gapitán de Infantería de
Marina D . Bernardo Mbentosa Cervera, y á la 3 .°
Sección del cuadro mim. 3 al Oficial de igual empleo
don José Pardo y Pascual de Bonanza
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 29
de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
JOSéFerrer
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), se ha servido
disponer quede disuelta la comisión investigadora de
la contabilidad del segundo batallón del 2.° regi -
miento de Infantería de Marina, creada por Real or
den de 14 de Noviembre de 1899 y que de los trabajos
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realizados por la misma y su continuación, se encar
gue el Detall de la citada unidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1907.
JOSE FERRÁND1Z
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante y sus resultas,
producida por retiro del servicio del Subinspector de
1.* D. Francisco Carrasco y Enriquez:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien promover al empleo superior inmediato,
con la antigüedad de 24 del actual, al Subinspector
de ?la D. Eladio López y García; al Médico mayor
don José Sievert y Jackson y al primer Médico don
Enrique Mateo y Barcones, ambos con la antigüedad
de 16 del corriente mes, los cuales son los primeros
de sus escalas respectivas y tienen cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : Para cubrir el destino de Inspector
de Sanidad y Director del Hospital de Marina del De
partamento de Cádiz, por retiro del Subinspector de
1. D. Francisco Carrasco y Enriquez:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Sanidad—ha te
nido á, bién nombrar para desempeñar el cargo de
inspector de Sanidad, al Subinspector de 1.' D. Cárlos
Melcior y Sendín, y para el de Director del Hospital
de Marina, al Jefe de igual empleo D. Eladio López
y Garcia, los cuales cesarán en sus anteriores cargos
de Director del Hospital y Jefe de servicios, respec
tivamente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde_á-V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOST: FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad .
-
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr Intendente General. de Marina.
1
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido Á.
bién disponer, que el primer Médico 1). Ernesto Bo
tana y Martinez, ingrese en servicio activo para cu
brir vacante reglamentaria, por ascenso á Médico
mayor del 1.° D. Enrique Mateo y Barcones, con
arreglo á lo dispuesto en Heal orden de I.° del actual,
quedando para eventualidades del servicio y perci
biendo sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la, Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D .),—de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección General de Sani
dad—ha tenido á bien nombrar Jefe de clinica del
Hospital de Marina del Departamento de Cádiz, al
Médico mayor excedente forzoso D. Adolfo Núñez y
Suárez, en relevo de D. José Sievert y Jackson que
ha sido ascendido á Subinspector de 2.8 clase.
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Médico mayor D. Enrique Mateo
Barcones, cese en el destino de asistencia del perso
nal de Marina en la Córte por haber ascendido á este
empleo siendo relevado en el mismo por el primer
Médico D. Ramón Díaz y Barea que cesará en el
destino de atenciones del Departamento de Cartagena,
quedando el Médico mayor Barcornes. en situaeión
de excedencia forzosa percibiendo sus haberes por
la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSE FERRANDI z
Sr. Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de N.larina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por ascenso á .'laq-uinista
mayor de 2.a clase de la Armada, del primer Maqui
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nista 1). Francisco Gisbert Cantó (R. O. de 24 del
actual, D. 0. núm. 115 pagina 64t3):
•
s. M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista al
-2.° D. Antonio Duboy Cámpora, y á 2.° el tercero
D. Jaime Valls y Segura, señalándoles la antigüedad
de 21.\ del corriente. día siguiente al de las vacantes
que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Mayo de 1907.
J'OSE FERRAN D1Z
Sr. Inspector General de Ingenieros,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer Condestable Joaquín Clemente Kamos,
cursada por el Capitán General del 1 epartamento de
Cartagena en 22 de Mayo actual, núm. 100J, en sú
plica de que se le conceda el pase á la situación de
excedencia voluntaria para toda la Península:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden,. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,. lo digo á V. E.
•
para su conocimiento y
efectos consiguientes .—Dios guarde á V. E muchos
años Madrid 28 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena. _
Sr. Intendente General de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Como comprendido en la Real orden
de 23 de Mayo de 1901 (C. L. núm. 24):
.5. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido conceder al
Mozo. de oficios de este Ministerio Antonio Varela
López, el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas anuales,- que deberá disfrutar desde 1.° de
Junio próximo, por cumplir en fin del actual las con
diciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono--
cimiento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina;
—*mous<11■111111~~
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MARINERIA
Excmo. Sr : Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de mar de la
dotación del Temerario Vicente Collado ilubio:
S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 188ti, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su c)noci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
trena •
Sr. Intendente General de Marina.
nurellO
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 884, de 6 de Abril último, del Capitán General
de Cádiz, en la que participa las disposiciones que ha
dado al Comandante de MarinI de Ilue'va, sobre la
forma de dar posesión á D. Eduardo A. Martínez de
los terrenos concedidos al mismo para-establecer un
vivero de peces en isla de Bacuta:
S. M. el Key (q. D. g ) --de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y el 1 'entro Consultivo de la
Armada—ha tenido á bien aprobar lo resuelto por
dicho Capitán General y disponer se remitan al mis
mo la copia de los planos que en su refei ida carta
interesa, manifestándole á la vez que todos los gastos
que se originen, serán de cuenta del concesionario.
I De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y fines corrrespondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1907.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz;
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
>I>
MATERIAL
EX0111O . Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme7-
ro 119, de 21 de Enero último, en que consulta si se
ha de tener en cuenta para dar de baja del servicio
á los fogoneros, tan só!o los días que no lo han pres
tado por hallarse enfermos y que asciendan á sesenta
en un semestre • ó á noventa en un año, ó si además
han de añadir á aquellos, los días que taiupoco lo,
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hacen por usar de licencia consecutiva, á las enfer
medades qua los llevan al hospital, concedida en re
conocimiento general, toda vez que de verificarlo asi,
aquellos estarían con frecuencia comprendidos en la
condición 15 de la Real orden de 6 de Noviembre de
1903, (13. O. núm. 131, pág 1059):
M . el Rey vi D. g.)—despues de oir el parecer
de esa Dirección y el de la Inspección de Sanidad
ha tenido á bien resolver, que se cumpla como está
escrita dicha condición 15; y que en cuanto á las li
cencias concedidas por reconocimiento, no procede
su adición á los de enfermedad, siempre que la li
cencia sea por una vez dentro del año; pero si es
mas de una„ deberá contárseles.
De Real orden lo digo á V. E. para su noti
ticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. V.
muchos años.—Madrid 27 de Abril de 1907.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de. Márina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.085, del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, de 25 de
Abril último, y los informes que la acompañan, emi
tidos por la Comisión técnica del Arsenal de la Ca
rraca y Junta facultativa de Artillería, referentes á
las causas que motivaron las averías originadas en
un cañón Hot2hkiss, de 37 mm , durante el último
ejercicio de fuego verificado por el cañonero de pri
mera clase Infanta Isabel, en cuyos informes se pro
ponen varias medidas encaminadas á evitar en lo
posible la repetición de tan lamentables accidentes:
S. M. el iley (q• D. g.)—de conformidad con lo
informal° por la Dirección del Material—ha tenido
á bien disponer:
1.° Que se proce la á verificar un escrupuloso
reconocimiento de la cartuchería metálica de 31 mi
límetros existente en almacenes, clasificando desde
luego corno inútil, toda la que no spla reglamentaria,
en cuya clasificación se incluirá no sólo la que esté
fabricada con casquillos plegados sino también la que
se halle cargada con pólvora en discos, ingresando
en almacenes los productos utilizables que resulten
del desbarate.
2 .° Que se remita por los buques á los Arsenales
para su reconocimiento, toda la cartuchería de dicho
calibre que se encuentre en las condiciones referidas.
3.° Que se tenga presente lo dispuesto por Real
orden de 8 de Enero del corriente año (D. O. núme
ro 10, pág. 47) para graduar el acopio que deberá
hacerse en almacenes, do cartuchería, metálica, car
gada; y
4. Que se ordene á los Condestables de cargo de
los buques, que al recibir en almacenes cualquier
clase de cartuchería y cargas, exijan en el estado co
rrespondiente que debe acompañarlas, no sólu la
clasificación dispuesta por Real orden de 20 de No
viembre de 190i (D O. núm. 185, pág. 1.0J7) de ser
la pólvora de «Servicio ordinario ó servicio á bordo»,
sino ta i bién que está en las mismas condiciones de
servicio todo el material de municiones que en gene -
ral reci.,,a, cuyo documento será suscrito por el Jefe
del Ramo de Artillería del Arsenal correspondiente.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1., que por la Junta
facultativa de Artillería, se haga, un estudio detenido
respecto á la conveniencia de modificar el cebo de
polvora comprimida que actualmente se emplea en
los cartuchos de 37 mm., al que, por su fragilidad,
puede atribuirse el retardo observado en ia inflama
ción de la carga, dando cuenta á este Centro del re
sultado.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 21 de Mayo de 1907.
Josi FERRANLAZ.
Sr. Director del 11.1a,terial.
Sr Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de 7 de Marzo
último, del representante de la casa VVesfalisch, An
haaltische.Sprengstoff Ahtien,Gesellschaft, de Berlín,
ofreciendo pólvoras sin humo de su fabricación:
M el Rey (q. D. g.(—de conformidai con lo
informado por esa inspección General—se ha servido
disponer, -que teniendo fábricas nacionales que ela
boran los mismos productos en condiciones inmejo
rables, no procede en estos momentos efectuar expe
riencias con pólvoras extranjeras; pero que más ade
lante si nuestra producción fuese insuficiente en un
momento dado se podrían tener en cuenta los ofre •
cimientos de la citada casa, de cuya importancia se
tiene en este Ministerio los mejores informes, para
pedirle el material que fuese necesario.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento.—Dios guarde á V. Esmuchos años Madrid
28 de Mayo de 1907.
JosÉ FERBÁNDIZ
Sr inspector General de Artillería.
Sr. Representante de la casa n'e.stfalisch. Anha
altische Sprengstoff Ahtien Gesellschaft, de Berlín.
• DEL MINISTERIO DE MARINA 663—NUM. 118 _
SUBDIRECCioN DE ASUNTOS,
GENERALES
RECOM1E NSAS
Visto el expediente incoado en en, Snbdirección,
P°' consecuepcia de la comunicación oficial núme
ro 874, del Capitán General del Departamento de
Ferro], con la que cursaba instancia del tercer Con
t ramaesire de la Armada D. Urescencio Bermúdez
Rodeiro, en súplica de que 9e le abonen los atrasos
que le correspondan, anexos á la Cruz de plata del
Mérito naval, con distintivo rojo y pensionada, á quehace referercia la Ueal orden de.22 de Febrero último,
(D. O. núm 46).
Considerando: que esta soberana disposición poneal interesado en funciones de un derecho que tenía ya
reconocido, y por tanto con todas sus consecuencias.
Considerando: que la Real orden de 24 de Mayo
de 1897, dispone que las Cruces concedidas por mé
ritos de guerra, sean abonadas desde la fecha siguien -
te á la quemotivó la recompensa, y el art. 52 del Re
glamento de la Orden, que en todo momento pueden
reclamarse los atrasos y que para supercibo se estará
á lo dispuesto en el art. 18 de la ley de Contabilidad
y en el 19 de la ley de 25 de Junio de 1870, la cual
dispone: que si la causas de no haber reclamado son
ajenas (como en el presente caso) á la voluntad del
interesado, debe practicarse todo el abono aun cuan
do pase de los cinco arios:
S. M. el Rey (q. D. g.) después de oir el informe
emitido por el Intendente de dicho Departamento yde conformidad con lo propuesto por esa Subdirec
ción—se ha dignado disp,: ner se acceda á lo solicita
do por dicho Contramaestre, en el concepto que, paralos derechos á percibir la pensión, se debe partir dela primera revista siguiente al hecho que motivó la
concesión, ó sea desde 1 .° de Abril del año 1897.
De Real orden lo digo á V. S. para su conomiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
—Madrid 28 de Mayo de 1907.
José FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Hr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Accediendo á lo solicitado por el hoy tercer Ma
.quinista de la Armada D. Manuel Rodriguez Castañeda:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección--se ha dignado concederlela Cruz de plata de la Orden del Vérito naval, condistintivo rojo, en recompensa á sus servicios, como
aprendiz maquinista de la dotación del Cristina, enel combate naval de Cavite.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. S muchos años.
Madrid 18 de Mayo de 1907.
JOSE FERRANDiz
Sr, Subdirector de Asuntos generales.
Sr Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
~mem •III••
Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) de la comunicación
oficial núm . 86.7, de 10 del actual, del Capitán Gene
ral del De artarnento de Cartagena, con la que cur
saba instancia del Cirujano dentista D Domingo Ca
sanovas y Sáncho, en súplica de recompensa por los
servicios que como tal viene prestando á la Marina:
S. M —después de oír el informe emitido por esa
Subdirección se ha dignado disponer, se le den las
gracias en su Real nombre.
Lo que de Real orden digo á Y. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V .S. muchos años.
Madrid 16 de Mayo de 1»07
tl OSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PUBLICACIONES!
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real
orden de 6 de Mayo actual, dice al de Marina,
que vista por la Inspección General de Estableci
mientos de Instrucción é Industria militar, la obra
titulada «Cartera del Oficial de guardia de Infantería»
de la que es autor el primer Teniente de Infantería
de Marina D. José de la Guardia Ortíz
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
aun cuando la citada obra revela un buen deseo del
autor, que demuestra su aplicación, no viene a llenar
ninguna necesidad en el Ejército.
Lo qué de igual Real orden, comunicada por elSr. Ministró de Marina, participo á V. S. para suconocimiento y efectos. —Dios guarde á V. S.muchos
años. - Madrid 25 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
*
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S. circular de este alto Cuerpo,rectificando la relación publicada en la pág. 315 delD. 0. núm. 58, de fecha 8 del pasado Marzo.
Diosguarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de
Mayo de 1907.
P.O.
El General Secretario.
F. Escario.
Sr. Director del DIÁRIO OPICUL del Ministerio deMarina.
664 .NUM 1.18 DIARIO OFICIAL
Circutar.-Exorno. Sr.: Habiéndose padecido error
al consignar en. la, relaaión que acompaña a la circu
lar de este Alto Cuerpo, de 8 del pasado Marzo, in
serta en la pág. 315 del D. O. núm. 58, del Ministe
rio de Marina, que la fecha de 1.° de dicho mes, es
la que deben empezar á percibir los haberes que
como retirados corresponden al personal que en ella
figura; por acuerdo de este Consejo supremo mani
fiesto á V
. E., que la indicada fecha debe ser la de
1:° de Abril siguiente; quedando válidos los demás
extremos que se consignan.
Lo digo á V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madria 27 de
"Mayo de 1907.
Señor. . . . .
Pola vieja.
Relación de los Jejes y Oficiales del Cuerpo General de
La Armada que en el día la fecha se encuentran en las si
tuaciones de excedencia lite á cada uno se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosos
D. Juan de Castro y Lornelino.
» Ricardo Fernández de la Puente.
-» Goytia y Lila, Marqués de los Atamos del
Gualalete.
» José de Duefias y Ramírez.
Excedentes voluntarws.
I). Eduardo Menacho y Tourné.
» Juan Carlos Goytia y Lila
» Manuel Cubells y Serrano.
Tenientes de %alio de primera clase
ExcedontPs roluntarios.
D. Antonio Goñi y Sol.
» José Asensio v Bourgón.
Tenientes de lavio
Excedentes rotuntarioi
-D. Joaquín Ortíz de la Torre.
» Luis Noval de Celis.
• Luis Cervera y Jácom.e.
» Saturnino Suances y Carpegna
» José Miranda y Cadrelo.
9) Antonio Olmedo y Carran7a.
)› Luis de la Puerta y Govantes.
» Mauricio Arauco yl Echevarría
» José Díaz Zuazo.
Luís Ruíz Berdejo.
lb Manuel Núñez Boado.
Manuel Pavía y Calleja.
.4i(éreres de %alio
Excedentes voluntarios
I) Juan Roséll y Magáz.—En Alemania -practicando en
el ramo de electricidad.
» Manuel González de Aledo.
» Manuel Moreno de Quesada.
Excedentes forzf.isos.
D. Lutgardo López y Ramírez:
» Julio Uoloraa Pérez
ESCALA DE RESERVA •
Capitanes de Fragata.
Excedentes-- •forzo-mps
D Felipe Gutierrez y Mensaque.
» «José Cossi y Cionzttlez.
» Manuel A ¿tón é lboleón.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
'renientes de navío de 1.1' clase.
Excedent.s utarios
D. Diego A lessón y Graxireua.
» Antonio de Lara y Pino.
Excedente forzoso .
D. Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de Nava°.
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo
» Amando Pontes y Avda.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
Excedentes forzosol
Manuel Ramírez de Cartagena•
Antonio del Castillo y Romero.
lieliodoro Souto y Cuero.
Alféreces de Navío.
Excedentes jOTZOSOS.
D. Moisés Domínguez y Amores
SENADORES
Capitán de Navío (Escala reserva) Excmo. Sr. D. Fede
rico Loygorry.
Capitán de Fragata (Escala activa) Excmo. Sr. D. Angel
Elduayen y Mathé.
Teniente de Navío de 1.8 clase (Escala
Carra,nza y Reguera.
DIPUTADOS
Capitán de Fragata (Escala activa) D. Baldomero Vega
de Seoane.
Teniente de Navío de I.' Clase (Escala activa) D. Adolfo
Navarrete y Alcazar. _
Alférez de Navío (Escala activa) D. José Roldán y Sán
chez de la Fuente.
D.
•
activa) D. itanión
Madrid 28 de Mayo de 1907.
El General Director,
Federico Estrán.
14k4Walnr■mwaa.~rs
ANUNCIO DE SUBASTA
INUNDENGIA DE MARINA DIL DEPARTAMENTO DK
Cartagena
Comisaría delHospital
La subasta anunciada en el núm . 137 de la Gace
ta ae Madrid, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina núm. 109 y en el Boletin Oficial, de la pro
vincia deMurcia, núm. 118, de 17, 20 y 18 del corrien
te, respectivamente, para contratar el suministro
de carne de vaca á este Hospital, hasta fin del año
1908, se celebrará á las 1 del día 21 de Junio próxi
mo en la Comisaria de dicho establecimiento.
Lo que se hace público en cumplimiento de . lo
dispuesto en el articulo 53 del Reglamento de con
tratación de Marina de 4 de Noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena á '24 de Mayo
de 1907.
El Secretario de la Junta de subastas,
Francisco de P. Sierra.
delutuisterto
